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Hayato Yamanaka and Kiyoko Ito
This research was conducted as a part of the 2012-2014 research project, “A Comparative Im-
age Analysis of Visualized Religious and Ethnic Culture: Istanbul and Ikuno (Osaka)”. Three 
streets (Çarşamba, Ihlamurdere Cd, and Barbaros Blv) in Istanbul were selected for a compara-
tive study of how religious symbols relating to Islam appear in the street environment.
The investigative methodology involved fi rst selecting one segment of the street as a sample, 
and then walking along that segment while seamlessly recording the landscape in a video us-
ing a wide-angle lens. Next, clothing worn by all people appearing in the video was carefully 
observed and categorized into types of attire representative of Islam. The number and ratio of 
each type was then calculated.
Results showed that, in Çarşamba, 81.9% of women and 12.3% of men wore attire representa-
tive of Islam. In contrast, only a few women (11.2% in Ihlamurdere Cd and 5.4% in Barbaros 
Blv) and no men in the other two areas were found wearing such attire.
In Istanbul, the degree to which Islamic representations appear in the streets varies according 
to community as well as the gender of the wearer; such representations tended to appear more 
commonly in the community of Çarşamba and among the female gender.
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4 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi （ADNKS） Veri Tabanı， Türkiye İstatistik Kurumu， 2011.
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5 Hürel， Haldun. Anlat İstanbul， Kapı Yayınları， 2009， pp.xiii-xx. 
6 Lewis， Bernard. Istanbul and the Civilization if the Ottoman Empire. 1， University of Oklahoma Press， 1963.
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7 Pamuk， Orhan（forward）， Ara Güler's İstanbul， Thames & Hudson Ltd.， 2009の表紙カバーおよび p.113を複写。このギュレールの写真
集とそこに収録されたファーティー地区ゼイレック（Zeyrek）界隈の写真は、この地区に居住する人々の姿の当時の特徴をよく切り取って
おり、すぐれた歴史的史料としての価値を有している。
8 YüzbaŞıoğlu， Nil （ed.）， İstanbul Hakkında Her Şey， Boyut Yayıncılık A. Ş.， 2010， pp.120-125.
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17 Parlatır， İsmail（Haz）， Türkçe Sözlük1,2， 9. Baskı， Türk Tarih Kurumu Basım Evi， Ankara， 1998.この辞書は、トルコでは中等教育段
階で広く用いられ、最も普及した辞書の1つである。
18 Başörtü： Kadınların saçlarını örtmek için kullandıkları örtü.
19 Türban： İnce kumaştan yapılmuş， başı sıkıca kavrayan bir tür baş örtüsü.
20 Çarşaf： Eskiden Kadınların kullandığı ve baştan örtülen， pelerinli， eteklikli sokak giyisi.
21 http://www.milliyet.com.tr/2003/05/27/guncel/agun.html
22 Ahmet Hakan， Türban ile baŞ örtüsü arasındaki 12 fark， Hürriyet， Dec.5， 2007， http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/haber.aspx?id
＝7812976&yazarid＝131
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81（45.5） 5（2.8） 88（49.4） 4（2.3）
バルバロス
大通り































































チャルシャンバ街路 4（3.1） 12（9.2） 115（87.7）
ウフラムルデレ街路 0（0） 0（0） 88（100）

























被り物あり 被り物なし 女児の合計 長衣／帽子 ともになし 男児の合計
チャルシャンバ
街路
5（22.7）17（77.3） 22（100） 4（18.2）18（81.8） 22（199）
ウフラムルデレ
街路
0（0） 5（100） 5（100） 0（0） 4（100） 4（100）
バルバロス
大通り
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